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РЕГУЛЯЦИЯ pH В ПРОРАСТАЮЩИХ ЗЕРНОВКАХ ЗЛАКОВЫХ 
С .М .ЩИПАРЕВ
/Ленинградский государственный университет/Я
При прорастании зерновок злаковых происходит 
подкисление их эндосперма. Количество свободных 
кислот в эндосперме зерновок кукурузы "Буковинский- 
3" увеличивается, по нашим данным, з а  24 часа на­
бухания в 2 раза и продолжает расти. Максимальное 
снижение pH тканей эндосперма происходит в первые 
14-16 часов с начала набухания. Затем pH стабили­
зируется в пределах 4,7-4,9. Подкисление эндоспер­
ма осуществляется несколькими механизмами, в а ж н е й ­
ш и м и  из которых является секреция кислот в  эндо­
сперм клетками эпителия щитка и алейронового слоя 
/1-3/. Изолированные от эндосперма и зародыша ыит' 
ки выделяют в наружную среду глюконовую, лимонну»' 
уксусную и фосфорную кислоты. Отмечено также выДе' 
ление яблочной кислоты из клеток а л е й р о н о в о г °  
слоя набухания зерновок ячменя. В и з о л и р о в а н н о ^  
от щитка набухающем эндосперме кукурузы не проИ^ 
ходит сильного сдвига pH в кислую сторону, како^ 
наблюдается в  интактных зерновках /1,4/. АциД’эФ15с 
цирующая деятельность щитка связана не т о л ь к о   ^
выделением кислот, но и углекислого газа в  
сперм. В первые 6 суток с начала набухания зер1* j 
вок кукурузы выделение С0о изолированными щит*
ПР1*превышает поглощение ими кислорода вдвое. ‘
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хубации изолированных щитков в растворе СаС1? до
,% кислотности среды через 5 часов обусловлено 
Р'створенной в ней углекислотой, выделенной щитка- 
при дыхании. Очевидно, что в интактной зерновке 
г!ег подкисление близлежащих к щитку тканей эндо­
дерма за счет С02, выделяемого щитком.
Системами, обеспечивающими подкисление эндо­
дерма в ходе прорастания и стабилизацию в нем pH 
оптимальном уровне, являются полиоксикислоты и 
^хаоокислоты. Первые в зерновках злаковых были 
обнаружены С .В .Солдатенковым /5/. По своему составу 
пни очень близки к моносахарам. В растворах полиок- 
дакнслоты находятся в свободной форме и в виде лак­
ана. При упаривании раствора лактонная форма ста- 
овится основной, разбавление же растворов полиок- 
■икислот ведет к разрыву лактонной связи и подкисле­
но среды. Работу такого механизма подкисления в 
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Набухание зерновок сопровождается увеличением 
°водненности эндосперма, ч>о приводит к переходу 
^лиоксикислот из лактонной формы б свободную и 
сНижению pH в эндосперме.
Сахарокислоты - соединения типа гликозидов п 
®ложных эфиров - были выделены из эндосперма прорл- 
ающих зерновок кукурузы и пшеницы /5/. Кислотным 
°Мпонентом в них являются преимущественно полиок- 
'Икислоты, а также лимонная, яблочная и янтарная 
слоты, углеводной же составляющей - глюкоза. Фг- 
ологическач роль таких компонентов изучена слабо.
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Очевидно, что их распад может приводить к под^^ 
лению тканей эндосперма, а образование - к ста«С' 
лизации pH и повышению скорости гидролиза крахм.1’' 
за счет связывания в комплексе конечного проду^ 
гидролиза. 5




сахарокислота .....> сахар +
стабилизация pH эндосперма 
интенсивный гидролиз 
полисахаридов и секреция 
кислот в эндосперм щитком 
и алейроновым слоем
Подкисление эндосперма при прорастании 
лирует секрецию гидролаз в эндосперм клетками 
ронового слоя и эпителия щитка, активирует 
запасных соединений эндосперма и всасывание 
дуктов распада щитком, способствует реутилиз 
катионов из клеточных структур крахмалистого э 
сперма. Из-за большого физиологического з 
подкисления его надежность и обеспечивается 
колькими механизмами.
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